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Hep Zaman İdil Biret
Müzik dünyasında ‘harika çocuk’ deyi­
miyle tanımlanan en üstün yeteneklerden 
biri olduğunu 4 yaşında iken kanıtlayan Idil 
Bire t'i geçenlerde, yine tüm sanat ateşi, 
derin duyguları, baş döndürücü virtüöz 
niteliği ile dolu olarak izleyerek etkilen­
dim. Onun için sanatına duyduğum değiş­
mez hayranlık ve değer ölçüleri içinde 
‘müzik’le yoğrularak uzun yıllar öncesine 
daldım.. Şöyle ki: Idil Biret’i, yanılmıyorsam 
1951 -52 yıllan arasında Paris'te benim de 
müzik eğitimi gördüğüm o zamanlar, onu, 
ailesiyle birlikte oturduğu Champs Eiystes 
karşısındaki apartmanın üst katında küçü­
cük çocuk haliyle yakından tanımak ola­
nağını bulmuştum. Oturduğumuz salonun 
geniş halısı üzerinde Idil Biret oyuncakla­
rıyla oynuyordu. Söylediklerine göre bi­
raz sonra müzik öğretmeni gelecekti.. O 
sırada hava karardı, birden fırtına çıktı, Idil 
Biret’ in halının üstünden kalktığını, piya­
nosuna yöneldiğini ve kopan fırtınaya ben­
zer sesleri ve etkileyici ezgi ve ritimleri pi­
yano tuşlanndayorumladığını izledik.. Bu 
anı hiç unutamam. Öyle ki, Idil Biret’in o 
çocuk haliyle çaldığı müzik, olgun, yetiş­
miş bir piyano virtüözünün, hatta beste­
cinin seslendirdiği b ir “yorumlayış"tan 
farklı değildi!? İşte o zaman, “harika ço­
cuk” tanımlamasına inanmıştım..
Ertesi gün, yine gazetem "Cumhuri- 
yet’’e bu izlenimimi ve yorumumu taşıyan 
yazımı postalamıştım... Evet, Idil Biret, ço­
cuk yaştan günümüze uzanan ve erişilmez 
performansı eskimeyen, aksine artan bir 
sanatçıdır. Idil Biret her zaman Idil Bi- 
re t’tir... 1942 yılının Kasım ayında doğan 
Idil Biret için, “henüz kundakta iken piya­
no sesini duyunca sustuğu ve piyanonun 
sesi kesilince de ağladığı ” söylenirdi. Dört 
yaşında iken beste yaptığı da biliniyor. On 
yaşına kadar özel eğitim aldıktan sonra Tür­
kiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından Pa­
ris’e gönderilir ve ünlü Prof. Nadia Boulan- 
ger ve Jean Doyen tarafından eğitildik­
ten sonra 1956 yılında Paris Konservatu- 
varinı üstün başanyla bitirir.. 10 Şubat 
1953 tarihinde Paris’te “Champs Elysves” 
salonunda verdiği başanlı konserden son­
ra “Combat” gazetesinin ünlü eleştirme­
ni, Idil Biret için şöyle den ".. Çalışı sade 
ve sağlam. Harika çocuk olarak kendini be­
ğendirme meylinden uzak. Çıkardığı ses­
ler yuvarlak ve dolgun, mekanizmi çevik 
ve kılı kırk yancı, müzik kalitesi ise mükem­
mel.. O, coşkun alkışlara, sayısız imza is­
teklerine hakikaten hak kazandı.. ” Şimdi, 
yukarıda Idil Biret için yazdıklanmın nede­
ni olan olaya gelelim: T.C. Kültür Bakan­
lığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, İs­
tanbul Devlet Senfoni Orkestrası’mn 10 ve 
11 Kasım 2000 günlerinde düzenlediği 
“Atatürk’ü Anma Konseri"nde orkestra 
şefi PolonyalI Marek Pijaro ve solist Idil 
Biret (devlet sanatçısı) idi. Atatürk Kültür 
Merkezi B Salonu’nda verilen bu önemli 
konserin programında: Cari Maria von 
Weber (1786-1826)’in “Oberon Uvertürü”, 
Edvard Hagerup Grieg (1843-1907)’in 
“LaminorOp. 16. Piyano Konçertosu” (so­
list: Idil Biret) ve Richard Strauss (1864- 
1949)’un “Bir Kahramanın Yaşamı” adlı 
orkestra eseri bulunuyordu. Orkestranın 
başkemancı (konzert-meister) görevini de­
ğerli kemancı Yusuf Güler Aksöz üstlen­
mişti. özellikle R. Strauss’un eserinde Y.G. 
Aksöz sololarda çok başarılıydı. İDSO'yu 
yöneten şef Marek Pijarovski’yi ne çok 
övsek yeridir. Hem yorum ve orkestrasyon 
anlayışı hem de orkestrayla uyum açısın­
dan... Grieg’ın popüler sayılan ve sevilen 
“piyano konçertosu ”nda solist Idil Biret’e 
ise binlerce alkış...
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